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Autorica obraduje sli.ku "Bicevanje Krista" iz 
Stalne izozbe crkvene umjetnosti u Zadru, koja je 
vjerojatno bila narucena za zadarsku crkvu sv. 
Simuna. Slika je ranije bila pripisana mletackom 
slikaru Battisti Francu. Na temelju iscrpne poredbene 
grade slika se smijesta u emilijanski maniristicki krug 
inastala je pod izravnim utjecajem bolonjskih slikara 
O. Samacchinija i D. Calvaerta. lzvomik zadarskom 
"Bicevanju" bila je slika Sebastiana del Piombo iz 
crlcve S. Pietro in Montorio u Rimu. 
Prikaz Kristova bicevanja, koji se ikonografski oblikuje u 10. stoljeéu, oduvijek je 
bio pregledan i sirnetrican, s likom Krista koji je bocno ili sucelice vezan uz stup, a sa 
strane su postavljena dv a, kasnije tri bicevatelja. Od 14. stoljeéa u pozadini prikazajavljaju 
se likovi promatraca, kao Pilat, Bogorodica, sv. lvan ili sv. Petar.1 Upravo zbog svoje 
cistoée i simetricnosti, tema Bicevanja posebno je omilila ranorenesansnirn majstorirna, 
medu kojirna je najpomatiji prikaz Piera della Francesca koji je temu izdvojio, stvarajuéi 
sliku u slici, a ujedno rjeSavajuéi problematiku perspektivc i sirnetrije u svom urbinskom 
"Bicevanju Krista" . Tirn radom je podrucje pod toskansko-umbrijskim renesansnirn 
ozracjem dobilo svoj uzor baziran na crtezu, perspektivi i volumenu. 
"Bicevanje" je dozivjelo svoje ponovljene inacice i u visokoj renesansi, a u krugu 
talijanskih rnanirista kolali su graficki predlosci, pretvarajuéi ovu temu u pomodni pokuSaj 
priblizavanja velikom Michelangelu. Visokorenesansni kanon spomenutog prikaza 
postavio je Sebastiano del Piombo koji je, vjerojatno se slliZeéi Michelangelovirn crtezom, 
Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog krséanstva, Zagreb 1990., str. !55. 
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izradio zidnu sliku u rimskoj crkvi S. Pietro in Montorio.2 Otkrivanje Sebastianovih fresa-
ka u kapcli Borgherini odjeknulo je u krugovima mecena pa je umjetnik veé 1525. godine 
dovrsio sliku "Bicevanja" za crkvu del! 'Osservanza del Pardiso u Viterbu,3 priblizivsi se 
visokorcncsansnim idealima prociséenih i zatvorenih oblika savrsene cistoée. N a toj je slici 
ukinuo klasicnu kolonadu u pozadini, a lik Krista istaknuo u svjetlu, sublimirajuéi 
geometrijske oblike ruku dvaju bicevatelja. 
U krugovima maniristickih slikara postala je uzorom upravo Sebastianova rimska 
slika koja je u sebi imala vise vizualnih nego meditativnih elemenata, i u kojoj je prevla-
davao onaj Michelangelov utjecaj sto je kroz snaZne aktove njegovih fresaka ocaravao 
slikarc druge polovine 16. stoljeéa. Slijedili su brojni crteZi, grafike i slike koje su bile 
nadahnute "Bicevanjem" iz kapcle Borgherini. Uzor je variran na razne nacine: ikonograf-
ski, povcéanjem broja bicevatelja i dodavanjcm likova promatraca; koloristicki, suzavan-
jcm palcte prema klasicnim visokorcnesansnim zagasitim tonovima ili uvodenjem 
plavoljubicastozutih naglasaka metalnog, maniristickog odsjaja; u dctalju, dodajuéi ili 
oduzimajuéi ukras na drapcriji ili arhitekturi. U svim radovima ostao je, medutim, isti 
ikonoloski naboj porukc o spasenju kroz oku ugodni prikaz. 
Povod ovome clanku bila je slika "Bicevanje Krista" koja se nalazi u Stalnoj izlozbi 
crkvenc umjetnosti u Zadru. O njoj ima malo podataka u literaturi i izvorima. Najranije je 
-spominje C. F. Bianchi koji ju je pripisao Tizianovoj skoli, a nesto kasnije to je ponovio G. 
Sabalich.4 C. Cecchelli, medutim, sliku drzi "osrednjom kopijom" istoimene slike 
Scbastiana del Piombo.5 U novije vrijeme sliku je katalogizirao I. Petricioli kao mletacki 
rad XVI stoljeéa, 6 a G. Garnulin ju je pripisao venecijanskom slikaru Battisti Francu.7 
Zadarsko "Bicevanjc" odise svjezinom boja, bez obzira na to sto je u nekim detalji-
ma nedovrscno. Velicina je slike 100x81 cm, a u Stalnoj izlozbi crkvene umjetnosti nalazi 
se od osnutka te zbirke. Ranije je stajala na "lijcvom zidu u dnu desne lade''8 u crkvi sv. 
Simuna. Do danas nisu pronadene arhivske potvrde o njezinoj narudzbi ili kupnji . 
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Problematika oko atribucije dvaju crteZa koji prikazuju "Bicevanje", a nalazc se u zbirci British 
Muscuma u Londonu, nije u potpunosti razrijc5ena. Michelangelovo autorstvo predlo:lcnog 
crtcZa i dalje se temclji na Vasarijevom tekstu i datira se u 1516. Sebastiano je uljem na zidu 
izradio "Bicevanje" izmedu 1521.-24., a u istoj kapeli Borgherini izveo je frcsku s dva proroka i 
"Preobra:lenje" te uljem naslikao sv. Petra i sv. Franu. Radovi su trajali od 1516. do 1524. Vidi 
monografiju: C. Volpe i M. Lucca, L'Opera completa di Sebastiano del Piombo, Milano 1980., 
str. 108-110. 
N. dj., str. l 15, slika br. 67. Slika se nalazi u Museo Civico u Viterbu. 
C. F. Bianchi, Zara cristiana I, Zadar 1887., str. 350; G. Saba/ich, I dipinti delle chiese di Zara, 
Zadar 1906., sv. VIII, str. 59, T. sv. VI. 
C. Cecchelli, Catalogo delle cose d'are e di antichità d'ltalia-Zara, Roma 1932, str. 100. Cecchelli 
toeno uoeava slienost sa slikom S. del Piomba, ali je cudna tvrdnja da je slika osteéena i retusirana, 
buduéi da Sabalich jos 1906. ka:le da je "freschissima di colore e che pare dipinta ieri." 
l. Petricioli, Stalna i:zlozba crkvenc umjetnosti, katalog, Zadar 1981., str. 127. 
G. Gamulin, Za Battistu Franca, Peristi130, Zagreb 1987., str. 70. 
C. Cecchelli, n. dj., str. 101, prema G. Sabalichu, Guida archeologica di Zara, Zadar 1897., str. 366. 
Biéevanje Krista, emilijanska maniristiCka skola, Stalna izloiba sakralne umjetnosti u Zadru 
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~ ilnuiTWn~m r~n~~ rn~n~m t~momiciJom. no~t[vlj @nom u nnuan~nJo~ t ll1nmn. 
dominira lik Krista vezanog uz sredisnji stup. Lagano je svinutog tijela i pogleda uprtog u 
pod. Djeluje nestvarno svojim blijedim vretenastim tijelom nesigurnim contrapostom. 
Trojica ga bicuju, a jedan vezuje za stup. Dv a lika u prcdnjem planu, s uzdignutim rukama 
sa snopovima siba, tamnijeg su inkarnata. Lijevi je obuven u presavijene kozne cizme 
sivoljubicaste boje, a uska crvena tunika kratkih rukava, ispod koje izviruje bijela kosulja 
zakacena na ledima, kontrastira 's bojom puti. lspod nabora kosulje vide se kratke nogavice 
hlaca ruziéaste boje, a na glavi ima smeékastu kapu i o boku mac. 
Desni bicevatelj okrenut je ledima i sna1.no zamahuje. Ima smedi koZni prsluk ispod 
kojega izviruje ru1.icasta kosulja sto vijori u pokretu tijela. N a rubovima rukava je obrub 
bijele tkanine, a prednji je dio tijela obavijen draperijom boje karrnina. Lik ima zavmute 
piave hl ace i bosonog je. Dok je Iijevi bicevatelj bradat, onaj desni je golobrad i bez kape, 
a !ice mu je samo naznaceno. 
Od dv a stramja lika, Iijevi kleei i vezuje Krista za stup, dok u blizini na rnramomom 
podu ICZ.i koma traka. Taj je lik odjeven u renesansnu odjeéu plavih tonova i obuven u 
cizme, a smeékasta draperija pada mu preko koljena. N a glavi ima kapu boje okera. 
Cctvrti lik se nazire iza Kristova Jijevog ramena i zamahuje koZnirn bicem. Odjeéa 
mu je smeékastih tonova, a na glavi ima p1avi turban. Li ce mu je istocnjacko i bradato. 
Radnja slike smjestena je u unutrasnjosti hrama, cija os perspektive zavrsava lucnim 
otvorom na 1ijevoj strani, kroz koji se vide tek naznaceni obrisi plavicastog krajolika. 
Desno su dva niza po cetiri stupa izradena od tamnog i crvenkastog rnramora sa svijetlirn 
kapitelirna. Pod je poplocan rombovima i pravokutnicima i skosen u perspektivi. 
Uocljiv je mali nesrazmjer izrnedu likova i arhitektonskih elemenata: Krist je vezan 
za stup kojem je baza proporcijski u odnosu prema njegovom tijelu, za razliku od gomjeg 
dijela stupa. Isto tako i osta1i stupovi u odnosu s likovima ne uklapaju se logicno u pro-
storu. 
Iz opisa slike nameée se stilska analiza ovog rada: skladna renesansna kompozicija 
razbijena je disonantnim koloristickim naglascima i neproporcijskom arhitekturom u poza-
dini, sto sve govori o "maniri" druge polovine 16. stoljeéa. 
Tragajuéi za autorom ili skolom iz koje je mogia poteéi zadarska slika "Bicevanja" 
vraéarno se na Sebastianov rad i vrlo siroki krug slikara koji su dolazili u kontakt s rim-
skom slikom, pokusavajuéi se pribliZiti idealu druge polovine 16. stoljeéa. Mnogi od njih 
dolazili su pod utjecaj Vasarijevog golemog autoriteta i prihvaéali njegovu "maniru", Cesto 
puta dostizuéi modemost preko akademizma.9 
Ako bismo krenuli kronologijom istra1.ivanja ove teme kod pojedinih slikara naisli 
bismo na obirnnu litereturu u kojoj je najzanimljivija ona sto obraduje crtCZ.e i grafike, jer 
je prikaz"Bicevanja" kolao Italijom, a vjerojatno i Europom, kao inspiracija za istu ili 
slienu ikonografsku scenu. Tako se medu macajnijima javlja jos u proslom stoljeéu knjiga 
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O Vasarijevom utjecaju na mlade maniriste vidi u S. J. Freedberg, Painting in Italy, 1500-1600, 
Harmondsworth 1971., str. 305-314. 
Orazio Samacchini, Bieevanje Krista, crtef, Rijksmuseum, Amsterdam 
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Orazio Samacchini, Bieevanje Krista, Galerija M. Simpson, London 
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Denis Calvaert, Bieevanje Krista, Galerija Borghese, Rim 
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Ad~mn nl!1'tsch9. o dlkaruna gra.Vl\tuna,lO zlHim slijedi rad autora Artura twartha Pophama 
i Johannesa Wildea o talijanskim crtezima 15. i 16. stoljeéa iz windsorskog dvorcall te 
novija knjiga Diane De Grazia Bohlin o grafikama i crtezima obitelji Carracci.I2 U brojnim 
studijama, monografijama i katalozima izlozba i galerija spominju se slikari koji su izradili 
crtde ili slike s temom "Bicevanja Krista" u drugoj polovini 16. stoljeéa, ali cesto puta 
atribucije se postavljaju vrlo tesko ili se za isto djelo dvoji izmedu dvaju ili vise autora. 
Stoga signirana ili dokumentirana djela znace okosnicu oko koje se mogu graditi druge 
atribucije. 
Medu brojnim slikama koji se vezuju uz Sebastianovo ostvarenje u kapeli Borgherini 
najprije se spominju Emilijanci: Orazio Samacchini, Cija se jedna slika nalazi u crkvi S. 
Salvatore u Bologni, a druga, koja mu se pripisuje, u vlasniStvu je tvrtke M. Simpson u 
Londonu. Crtez u Rijksmuseumu se dijeli izmedu njega i njegovog sugradanina, podrijet-
lom Flamanca, Denisa Calvaerta, cije slike "Bicevanja" opet se cuvaju, jedna u galeriji 
Borghese u Rimu, a druga u Nacionalnoj pinakoteci u Bologni; 13 zatim Agostino Carracci 
koji je prema amsterdamskom crtezu izradio bakrorez sto se cuva u beckoj Albertini.l4 
Medu srednjetalijanskim slikarima jedno "Bicevanje" u Galeriji Borcghese pripisuje se 
Taddeu Zuccaru (ili Marcellu Venustiju),I5 dok je od Venecijanaca sliku kopirao Battist 
Franco u sakristiji katedrale u Urbinu te na crtdu u Windsor Castel-u, 16 a crtez u rimskom 
Gabinetto Nazionale delle Stampe pripisuje se Palmi Mladem.l7 I hrvatski minijaturist 
Julije-Juraj Klovié, inspiriran Michelagelovim predloskom, izradio je crtez sto se cuva u 
Royal Library of Windsor Castle.l8 Postoji jos niz slika i creza suvremenih ili kasnijih 
kopija ciji autori jos nisu blize odredeni. U novije vrijeme poveéan je ovaj niz dj eia slikom 
majstora Josefa Heintza Starijeg, podrijetlom iz Basela,l9 cija je slika pohranjena u 
IO A. Bartch, Le Peintre Grauveur, Leipzig 1870, XVI, IXJnovljeno izdanje Wiirzburg 1920., str. 
122. 
II A. Popham i l. Wild, The Italian Drawing of the XV snd XVI centuries in the collection of H. M. 
the King of Windsor casùe, at Windsor Casùe, London 1949., str. 232. 
12 D. De Grazia Bohlin, Prints and related Drawings by the Carracci Family, Washington 1979., 
fig. 36. 
13 Relevanta literatura A. Bartsch, n. dj .; R. Longhi, Precisioni, Roma 1928.-VII, str. 217; L. 
DU.ssler, Sebastiano del Piombo, Base! 1942., str. 139; Popham and Wild, n. dj., str. 232; A. 
Emiliani, La Pinacoteca nazionale di Bologna, Bologna 1967., str. 171; D. De Grazia Bohlin, n. 
dj., fig. 36 a; Dall'avanguardia dei Carracci al secolo barocco, Bologna 1580-1600 (katalog), 
Bologna 1988., fig. 5 i 36. 
14 Vidi D. De Grazia Bohlin, n. dj., fig. 36. 
15 C. Volpei M. Lucco, n. dj., str. 109. 
16 Crtez je publiciran u navedenoj knjizi Pophama i W ilda koji ga pripisuju S. del Piombu, dok ga 
u monografiji M. Lucco pripisuje B. Francu. 
17 C. Volpe i M. Lucco, n. dj., str. 109. 
18 M. Cionini-Visani,Julije Klovié, Zagreb 1977., str. 104. 
19 Arte fiamminga e olandese del Seicento nella Repubblica Veneta, katalog pripremila C. 
Limentari Virdis i D. Banzato, Milano 1990., str. 108. 
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Orazio Samacchini, Bieevanje Krista, S. Salvatore, Bologna 
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BrnJ§~I\m muzeJu u '9rescl. i s]evemotallJanskog sllkara Bernarda Zcnalca, cija se slika 
cuva u Pragu.20 
Zadarska slika "Bicevanja" donosi varijaciju teme koja se u drugoj polovini 16. sto-
Jjeéa cesto javlja u raznirn tehnikama, a uzor joj je bila istoimena slika Sebastiana del 
Piomba, kako je prirnijetio C. Cecchelli. Uocljiva je poscbna slicnost izmedu zadarske 
slike i arnsterdamskog crteza. lnterijer je identican, kako po broju stupova tako i po uzorku 
na podu. Lijevi i desni bicevatelj kopije su onih na crtel.u, a lik Krista ponavlja isti kontra-
post. Cak se i dv a stramja lika strogo pridrzavaju crteza. N a zadarskoj slici nema ponekih 
detalja arhitektonskih ukrasa, a likovi u pozadini, kao i arhitektura, potpuno su izostavljeni. 
Toliko napadana slicnost s amsterdamskim crtel.om dovodi zadarsku sliku u krug 
emilijanskih manirista, a posebno D. Calvaerta i O. Samacchinija. Zadarska je inaCica pod 
snal.nim utjecajem bolonjskog kruga, ne samo u kompoziciji slike, Cije ishodi~te je u am-
sterdamskom crtezu, veé i u kori~tenju istih boja ~to se javljaju na Calvaertovoj slici u 
bolonjskoj Pinakoteci. 
Usporedujuéi tri slike, zadarsku, londonsku i rimsku,21 moze se zakljuciti da je 
zadarska bli7.a onoj lodnonskoj po tome sto se na obje susreéu po cetiri stupa u interijeru, 
dok su na rirnskoj tri. Takoder se u obje slike ne pojavljuje peti lik vojnika kao ni djecarac 
s desne strane. N a rimskoj slici, takoder, lijevi vojnik nema mac, sto se na druge dvije slike 
javlja. N a zadarskoj slici pozadina je samo naznacena, pa se po tome razlikuje od obje jer 
nema likova promatraca. 
Uocljiva je posebna slimost izmedu zadarske slike i amsterdamskog crteza na kojem 
vidimo istovjetno nabiranje kosulje na liku lijevog vojnika (ponavlja se na londonskoj). Isti 
lik je u o ba slucaja obuven u cizme (n a londonskoj slici se ponav ljaju potankosti, dok je na 
zadarskoj manje detalja). Pod je ukraSen na isti nacin (na londonskoj nije uopée ukraSen, a 
na rimskoj se koristi drugaciji uzorak), a sibc u ruci stral.njeg bicevatelja vijore se u istom 
smjeru. 
N a temelju iznesenih usporedbi, zadarska slika je vrlo bliska amsterdamskom crtel.u 
i londonskoj slici. Ovdje treba istaknuti jos jedan element koji se cini jednako vazan kao i 
detalji samoga crtel.a i kompozicije, a to je nacin koristenja sfumata. Iako je usporedni 
materijal raden veéiriom preko fotografija, moze se zamijetiti razlicita tehnika sjcncenja. 
Ono je na akademsko sjevernjacki nacin nazocno na amsterdamskom crtezu i 
Samacchinijevoj slici u S. Salvatore u Bologni, dok je blize rirnskom, odnosno vasari-
jevskom nacinu na Calvaertovirn slikama (Pinacoteca u Bologni, Galleria Borghese) i lon-
donskoj slici. Zadarska slika je opet svojom mekom koloristickom nedovr~eno~éu bliska 
tonskom sfumatu venecijanskog tipa. 
2o O. Puj.rnanova, A "Flagcllation" by Bernardo Zenale in Prague, u The Burlington Magazine, 
July 1990., str. 492-494. 
2t Sve tri slike imaju ishodiste u amsterdamskom crtdu. Ona u rimskoj galeriji Borghese pripisi-
vana jc slijedeéim umjetnicima: T. Zuccaro, C. d'Arpino, D. Calvacrt, O. Samacchini, T. 
Passcrotti. U posljcdnjc vri jeme atribuirana je D. Ca!vacrtu. 
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Denis Calvaert, Bieevanje Krista, Nacionalna pinakoteka, Bologna 
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Sebastiano del Piombo, Bieevanje Krista, S. Pietro ni Montorio, Rim 
Sto se ti~e boja, zadarska slika se ugleda na maniru Calvaertovog "Bi~evanja" iz 
Pinakoteke u Bologni, ponavljajuéi boje na odjeéi lijevog i desnog bi~evatelja, a posebno 
ljubi~aste tonove. Ipak, da li zbog nedovrsenosti slike ili dvoumljenja oko primjene svi-
jetlih maniristi~kih tonova, izostala je zuta, a ruZi~asta i zelena tek su nazna~ene . 
Detalj na spomenutoj Calvaertovoj bolonjskoj slici, na kojoj je lik u pozadini 
prikazan s trubanom, takoder se moze povezati sa sli~nom idejom na zadarskoj slici. Na 
njoj je prikazan lik Tur~ina s turbanom kako bi~uje Krista. Maniristi~ki su se slikari rado 
sluZili slozenim ikonografskim porukama namijenjenim tadasnjem sofisticiranom 
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dru.Stvu.22 I ovdje se u liku Turcina moze procitati simbolicno znacenje slike, koja osim 
prikaza biblijskog bicevanja Krista donosi i poruku koja se odnosi na osmanlijsko porob-
ljavanje krséana. Takvo tumacenje ovog detalja ujedno ukazuje da je slika bila narucena iz 
nasih krajcva, koji su u drugoj polovini 16. stoljeéa vodili teske borbe s turskom nadiruéom 
vojskom i uzaludno se obraéali krséanskom Zapadu za pomoé.23 
Tko je bio majstor koji je izradio zadarsko platno moze se samo opisno kazati. To je 
bio slikar koji je po toplim tonovima i finim prelazima, posebno na djelovima inkamata 
bbzak Venecijancima,24 ali koji je privucen sjevernotalijanskom manirom vjerojatno bio u 
slikarskoj skoli sto ju je D. Calvaert 1572. otvorio u Bologni, a koju su pohadali i tako 
znacajni ucenici kao sto su Domenichino, Renj i Albani. Na izravnu vezu s Emilijancima 
upuéuje kopiranje Samacchinijevog crtCZ.a iz Rijksmuseuma i ugledanje na Calvaertovo 
koristenjc boja. Nedovrsenost rada, medutim, oduzima djclu vrlo znacajnu zavrsnicu koja 
bi pomogla prcpoznavanju nekog od poznatih slikara sjcvernotalijanske "manirc". 
Ovim radom pokusalo se pribliziti djelo njcgovim izravnim uzorima i smjestiti ga u 
krug cmilijanskc mani ristickc skole drugc polovine 16. stoljeéa. 
22 Hipotczu o novom macenju "Bicevanja" u 16. st. kao "turskom bicu protiv krSéanstva" imio je 
l . Ko/wt, La fonte ispiratrice nei capolavori delle aquile (Il): La cappella Borgherini a S. Pietro 
in Montorio - La Resurrezione di Lazzaro "di Sebastiano del Piombo" u "Fede c Arte", 1954. U 
spomenu toj monografi j i M. Lucca odbacuje tu zamisao kao tum acenje za sliku u kapcli 
Borghcrini . Ovo ikonografsko "skretanjc" lako je citljivo na zadarskoj slici, ali je u proslom sto-
ljeéu stvaralo zabunu kod kriticara . Tako se Sabalich u navedenom djelu pi ta: " il terlO sergente 
ha un vestito le cui maniche sono a stoffi forse alla turchesca poiche gli si scorge un turbante; 
ma pcrchè un orientale percuote Cristo?" 
23 O nabavci slike jos n cm a traga u arhivskirn spisima, ali sve upuéu je da je ona bila narucena 
upravo za crkvu. SY . Sirnuna (ranije sv. Stjepana) u koju je, nakon sto je crkva SV. Marije Velike 
trcbala biti srusena zbog strateskih razloga 1570. g. prenesena raka sv. Sirnuna (1632.). Upravo 
u dru goj polovini 16. st. Zadar predstavlja veliko gradili ste novih utvrda za obranu od 
24 
neposredne turske opasnosti. 
Protiv Venecijanca Battiste Franca govori njezni , gotovo etericni lik Krista , a i nedostatak 
hladnog akademizma koji je cest u njegovom urbinskom opusu. Vidi W. Rearick, Battista Franco 
and the Grimani Chapel, u "Saggi e Memorie di storia dell'arte", Venezia 1959., str. 112. 
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Ut-f DIPMO MANIER1STICO DELLA "FLAGELLAZIONE DI CRISTO" 
DALLA CHIESA DI S. SIMEONE A ZADAR 
Marija StagliCié 
Il dipinto "La flagellazione di Cristo" della Esposizione permanente d'arte sacra a 
Zadar (Zara), è un lavoro interessante della seconda metà del XVI sec. Commissionato 
molto probabilmente per la chiesa zaratina di S. Simone allora appena consacrata, presenta 
un interessante dettaglio nel flagellatore orientale come messagio simbolico intorno al peri-
colo sempre presente di assedio della città da parte dei Turchi e di devastazione dei suoi 
dintorni. 
Quest'opera è stata finora attribuita alla scuola di Tiziano, a una bottega veneziana 
del XVI sec. e al pittore veneziano Franco Battisti. Il modello della "Flagellazione" zarati-
na, come di numerosi altri dipinti sullo stesso tema, era il dipinto di Sebastiano del Piombo 
dall a chiesa di S. Pietro in Montorio a Roma (1521-1524) . Le variazioni sul tema di 
Sebasti ano crearono cerchie artistiche intorno ai nuovi sotto-modelli che tramite la grafica 
si diffusero in Italia c in Europa. Confrontando le rappresentazioni della "Flagellazione" 
del Rijksmuseum di Amsterdam, di una collezione privata londinese, della ga lleria 
Borghese a Roma c della Pinacoteca Nazionale a Bologna, l'autrice ha collocato il dipinto 
zaratino nella cerchia manieristica emiliana, rispettivamente, lo ha annoverato tra le opere 
che subirono l 'influenza diretta elci pittori bolognesi O. A macchini c D. Calvcart. 
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